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78 難波三郎 ・武政睦子 ・中 島行正
表 1 記録法制之部 加工貯蔵別食品区分別種類数
(1)分類区分 種類別 (2)加工区分 種類別 (3)食品区分 桶類別
加工法・貯蔵法 97 栽類加工・貯蔵 1 飯 8 
料理法 51 芋類加工・貯蔵 2 餅 16 
治療法 16 豆類加工・貯蔵 6 芋 3 
その他 13 醸造（酒 ・味噌） 40 豆 4 
果実野菜 （沿物） 25 果実野菜 10 
嗜好食品 21 卵 3 
畜産物 2 魚 7 





































肴一種，番頭 （ばんか しら） と1000石以上の者

















































































5)難波三郎 ・消水睦子 ・中島行正 他：倉敷市庄
地区の食文化ーN家の食習俗ー第35回日本栄蓑改
善学会購演集， 194・ 195 (1988) 
6)西束秋男 ：岡山の食文化史年表，18-44,筑波
杏房 (1990)
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